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ABSTRAK 
 
Gamma Wisnu Nurcahyo, NIM: I 1308515. PERANCANGAN 
MOTORCYCLE LIFT SEBAGAI ALAT BANTU MEKANIK PADA 
PENGERJAAN SERVIS MOTOR (STUDI KASUS: BENGKEL LOH 
JINAWI MOTOR, JATEN). Skripsi. Surakarta : Jurusan Teknik Industri, 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2010. 
 
 
Servis motor merupakan kegiatan utama pada bengkel Loh Jinawi Motor. 
Dalam kegiatan tersebut, mekanik harus menyesuaikan postur mereka dengan 
posisi sepeda motor, sehingga mekanik sering merasakan ketidaknyamanan. 
Dalam kondisi tertentu, sikap yang memaksakan ini berpotensi menyebabkan 
nyeri pada beberapa bagian tubuh. Pada studi pendahuluan, kuisinoner Nordic 
Body Map (NBM) digunakan untuk untuk mengidentifikasi lebih spesifik masalah 
pada bagian-bagian tubuh dan menggunakan Rapid Entire Body Assessment 
(REBA) untuk mengetahui tingkat resiko postur kerja. Studi pendahuluan ini 
menunjukkan bahwa mekanik memiliki banyak keluhan terhadap bagian tubuh 
mereka dengan level resiko postur kerja yang tinggi. 
Jika dibandingkan dengan bengkel motor resmi, kondisi pengerjaan servis 
motor di bengkel Loh Jinawi Motor sangat berbeda. Bengkel motor resmi sudah 
memiliki standar kerja, diantaranya adalah penggunaan alat bantu adjustable 
berupa motorcycle lift, yang berfungsi untuk memposisikan motor ketika diservis. 
Alat ini dapat mengurangi resiko postur kerja mekanik secara signifikan. Bengkel 
Loh Jinawi Motor atau bengkel kecil lainnya tidak menggunakan motorcycle lift 
yang ada saat ini dikarenakan masalah bobot, harga, dan portabilitas. 
Tujuan penelitian ini adalah merancang motorcycle lift yang dilengkapai 
dengan beberapa fitur untuk mengakomodasi kebutuhan dan kondisi bengkel Loh 
Jinawi Motor. Langkah pertama penelitian ini adalah menyusun harapan dari fitur 
motorcycle lift yang kemudian informasi tersebut dituangkan kedalam suatu 
desain konsep. Selanjutnya, konsep ini diwujudkan dalam desain yang lebih 
spesifik dengan mempertimbangkan dimensi anthropometri mekanik. Pembuatan 
prototipe produk dan perhitungan biaya produksi dilakukan untuk melakukan 
analisis kelayakan pada penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini adalah motorcycle lift yang portable, dengan 
dongkrak hidrolik sebagai penggerak. Alat ini juga dilengkapi dengan penjepit 
roda. Berdasarkan identifikasi REBA, postur kerja mekanik mengalami perbaikan 
dari level resiko tinggi ke level resiko rendah. Desain ini juga menunjukkan biaya 
produksi yang sesuai dengan kondisi finansial bengkel Loh Jinawi Motor. 
 
 
 
 
 
Kata kunci : servis motor, anthropometri, REBA, motorcycle lift 
xix + 117 halaman; 95 gambar; 17 tabel; 22 lampiran  
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ABSTRACT 
 
Gamma Wisnu Nurcahyo, NIM: I 1308515. DESIGN OF MOTORCYCLE 
LIFT AS MECHANICS TOOL AT MOTORCYCLE SERVICE (CASE 
STUDY: LOH JINAWI MOTOR WORKSHOP, JATEN). Final Assignment. 
Surakarta: Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, 
Universitas Sebelas Maret, October 2010 
 
 
Motorcycle service is the main activity at Loh Jinawi Motor workshop. 
During the activity, the mechanics have to adjust their posture with the 
motorcycle position which is oftenly uncomfortable. In some condition, this 
forced posture potentialy caused painful at some part of the body. At the 
preliminary study, Nordic Body Map (NBM) questionnaire was used to 
specifically the problems at identify the body parts and Rapid Entire Body 
Assessment (REBA) was also implemanted to find the risk level of working 
posture. Both of the studies showed many mechanics complains toward their body 
parts and high risk level of posture risk. 
Compare to official motorcycle workshop, the motorcycle service in Loh 
Jinawi Motor workshop is totaly done at different condition. Official motorcycle 
workshop has a standard working which uses adjustable tool, a motorcycle lift, for 
motorcycle positioning. This equipment can significantly reduce the posture risk 
of the mechanics. The Loh Jinawi Motor workshop or other small workshop did 
not use the tool because of weight, price, and portability issues. 
The research concern is designing a motorcycle lift which is enriched with 
several feature to accomodate the needs and condition of Loh Jinawi Motor 
workshop. Initialy, the research structurized the expectation of the motorcycle lift 
and then, those information was transformed in to a design concept. Finally, the 
concept is formalized in detail design by considering mechanics anthropometry. 
For feasibility analysis, this research also develop a product prototype and 
calculate the cost. 
The result of the research is portable, adjustable motorcycle lift with a 
hidraulic jack as a prime mover. This tools is also equipped with a wheel clamp. 
Paralelly based on REBA assessment, the posture risk was improved from high 
level to low level. This design also showed production cost is accordance with the 
Loh Jinawi Motor workshop financial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords : motorcycle service, anthropometry, REBA, motorcycle lifts 
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